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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha 1
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g• D. g.), a propuesta de
la Dirección 'General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega
de
mando del crucero Blas de Uzo, efectuada el día 2 de fe
brero próximo pasado por el Capitán de Navío D. Tomás
Calvar y Sancho al jefe de igual empleo D. SehastiSn
A. Gómez y Rodríguez de Arias.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y en contestación a su' escrito de 13 de
febrero último, número 145, con que remitía la docu
mentación correspondiente a la entrega de mando de re.
ferencia.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del
José Núñez.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Señores...
jespecho,
Obras del nuevo Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
propuesto por esa Dirección General de Campaña Y de los
Servicios de Estado Mayor, y lo informad() por la Sección
de Intendencia, se ha servido conceder un crédito de treinta
v tres mil doscientas setenta v Una pesetas veintinueve cén
timos (33.271,29), con cargo al concepto "Nuevo Ministe
rio", del capítulo único, artículo único, del vigente presu
puesto extraordinario, para la construcción por la Contrata
de las obras del nuevo Ministerio de Marina de la caja para
los ascensores que han de ser instalados en el patio conti
guo a la medianería por el lado del Paseo del Prado; de
biendo ejecutarse estas obras como se establece en el ar
tículo 136, en relación con el 144, del Contrato aprobado
por Real decreto de To de enero de 1025 (D.
( ). m'un. 1;11
De Real orden lo digo a V. E. para su con()cimicuto
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v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,de mayo de 1929
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Serviciosde Estado Mayor, Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
..■•■••■
•■•■■■
Seccion de Personal
Cuerpo General
Padecido error de copia en las cuartillas originales dela siguiente Real orden, publicada en el DIARIO OFICIALnúmero 112, página 1.070, se reproduce debidamente rectificada:
Concede al Teniente de Navío D. Pedro Aubarede y Lealdos meses de licencia, con arreglo a lo determinado en elartículo 31 del Reglamento de las mismas, cuyo Oficial, alterminar esta licencia, pasará destinado a la Escuadra adisposición del Comandante General de la misma, y percibiendo sus haberes durante el disfrute de dicha licencia
por la Habilitación de la provincia marítima de Málaga.
22 de mayo de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Capitán General del Departamento de Cartagena. Comandante General de la Escuadra e Intendente General del
Ministerio.
-o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que el Celador de puerto de segunda claseJuan García Guerrero cese en su actual destino y pase acontinuar sus servicios a la provincia marítima de Almería.
25 de mayo de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal yCapitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Se dispone que el Maquinista mayor D. Antonio GarayGarcía cese en su actual destino N' pase al Departamentode Cartagena para tomar el cargo del dique flotante del Ar
senal del referido Departamento, en relevo del de igualclase D. Juan Aguilar García, el cual quedará para eventualidades del servicio del mismo Departamento.
25 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena y Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
= =
Seccíon de Material
Maestranza.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta cursada por el CapitánGeneral del Departamento de Cartagena en 22 del actual,
con el numero 1,208, para cubrir dos plazas de operariosde tercera clase, ayudantes de Maquinistas, vacantes en el
dique flotante de 6.500 toneladas del Ramo de Ingeniendel citado Arsenal a favor de los aprendices del mismRamo Manuel Godínez Martínez y Santiago García Ballester, y habiéndose cumplido todos los trámites y requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (g. D. g.). de acuerdcon lo informado por la Sección de Material, ha tenidobien aprobarla v nombrar a los propuestos para la dasde tercera de la Maestranza de la Armada.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientov efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid28 de mavo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. . Contralmirante jefe de la Sección de Material,Capitán General del Departamento de Cartagena e Intendente General del, Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta cursada porel Capitán General del Departamento de Ferro] para cubrir una plaza de operario de tercera clase, de maquinaria,del Ramo de Ingenieros de aquel Arsenal a favor del procedente del Estado al servicio de la Sociedad Española deConstrucción Naval Antonio García Martínez, y habiéndose cumplido todos los requisitos reglamentarios, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección de Material, ha tenido a bien aprobarla y nombrar
al citado para la clase de tercera de la Maestranza de la
Armada.
De .Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Maclrid,28 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material.
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : Para dar cumplimiento a lo dispuesto porla Real orden de 12 de abril último (DIARIO OFICIAL 11(i
mero 82), S. M. el Rey (q. .g.), de conformidad con lo
informado por las Secciones de Material, Intendencia e In
tervención Central, se ha servido conceder el crédito de ocho
mil pesetas (8.000 pesetas) para los gastos de los concur
sos que el Tiro Nacional celebra en el presente año en Bar
celona y en Santander, el cual se abonará con cargo al
concepto 80, del capítulo 12, artículo 2.°, del vigente pre
supuesto, que se pondrá a disposición del jefe nombrado
por la referida Soberana disposición, quien justificará su
empleo en la forma reglamentaria, remitiendo la correspon
diente liquidación a la Inspección Central del Tiro Naval
para su examen y curso consiguiente, como está dispuesto
por el Reglamento aprobado por Real orden de T.') de fe
brero anterior (D. O. núm. 44).
Lo que de Real orden comunica a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
E\ctuo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
;oil lo informado por las Secciones de Material
e Intenden
cia e intervención Central, ha tenido a bien
conceder un
crédito de veintiún mil seiscientas pesetas (21.600,00 pese
lis), con cargo al concepto número 56,
del capítulo 7.°, ar
tículo 2.", del vigente presupuesto, para que, por la
Socie
dad "Unión Española de Explosivos", y en su fábrica de
"La Manjoya", se proceda a la purificación de 72 cargas
de minas, Vickers-Elias ; disponiendo -al propio tiempo que
este crédito se reserve en espera de que por
la expresada
Sociedad se efectúe el servicio y presente
los correspon
dientes justificantes. .
A dicho In, por la Capitanía General del Departamento
de Ferrol se ordenará la inmediata facturación a la
Esta
ción de "El Caleyo" de las 72 cargas de minas de
referen
cia, de las que procedentes de los Estados Unidos
aun que
dan por purificar • en las Bases navales de Vigo y
Arosa,
dándose noticia de su salida a este Ministerio y también
de
la llegada que lecomunique la Inspección de la
Marina en
la fábrica de Santa Bárbara, las cuales, una vez terminada
la purificación indicada, serán devueltas a su procedencia,
de que también habrá de darse cuenta.
Lo que de Real orden comunico.
a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñer:.
Sres. Contralniirante Jefe de la Sección de Material,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio y
Capitán General del Departamento de
Ferrol.
DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad
con lo informado por las Secciones de
Material. Intenden
cia e Intenvención Central, se ha servido aprobar
el pre
supuesto presentado yor "A. Busser,
Sucesor d Ernesto
Degen", de esta Corte, para la composición
u _ 1u.2das del
aparato de instrucción de apuntadores
de cañón "A. Lege ,
señalado con el número 7, y ordenar
su ejecución, a cuyo
fin se concede el crédito de su importe, ascendente
a tres
cientas cuarenta y cinco pesetas (345,00 pesetas), que
una
vez realizada la obra se abonará a dicha entidad
social, con
cargo al concepto número 56, del capítulo 7.°,
artículo 2.°,
del vigente presupuesto ; siendo la inspección y recepción
de la misma efectuada por la Inspección Central
del Tiro
naval.
Lo que de Real orden comunico a V.
E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos años.—
Madrid, 2.1 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José ¿(itez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección
de Material,
Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
o----
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
fórmario por las Secciones de Material, Intendencia e Inter
venciórt Central, se ha servido aprobar el presupuesto pre
sentado por D. Carlos •Anderwert, de esta Corte,
re
presentante de la Casa Widmer, de Suiza, y disponer que
Por gestión directa., como caso comprendido en el artícu
lo 56 de la vigente ley de Hacienda Pública, se adquiera
de dicho representante por la Inspección Central del Tiro
Naval, con destino al Polígono de Tiro de la Base Naval
de Cádiz, a fin de intensificar las preparaciones de perso
nal para los concursos de tiro, dos fusiles Math, sistema
"Martini", modelo I., para cartucho "Remington", cali
bre 30-06, "Spring field Palma °limpia'', Match, de 180
gramos de peso, con todos sus accesorios y complementos
señalados en la oferta; a cuyo fin se concede el crédito
total de su importe, ascendente a mi/ novecientas noventa
y ocho pesetas (1.998), que se abonará con cargo al con
cepto 56 del capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente presu
puesto. Dicho material habrá de ser consignado al Minis
terio de Marina, -Inspección Central del Tiro Naval, fran
co estación de Madrid, que será introducido por la Aduana
de Irún, libre de derechos, por corresponder a material de
ensefianza para el tiro naval.
Por la Sección de Intendencia Se formulará el corres
pondiente convenio para las formalidades del pago de este
servicio al citado representante encarado de suministrarlo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José 'Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Comisione.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Material, ha
tenido a
bien nombrar al Teniente Ole Navío D. Claudio Alvargon
zález y Sánchez-Barcáiztegui y al Contador
de Navío don
Francisco Mexía Carrillo para que formen
una comisión
para reconocimiento de unamáquina
de escribir en la Sec
ción de Sanidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimeinto
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid,
21 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material y
Médico Principal de la Armada, jefe de la Sección
de Sa
nidad.
Automóviles.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (sq. D. g.). de conformidad
con lo informado por la Sección de Material, ha tenido a
bien disponer que al coche-auto recientemente adquirido
para los servicios del Comandante General
de la Escuadra,
y cuyas características son: coche de conducción
interior,
marca Hispano-Suiza, de 12/%14 c. v., número del mo
tor 7.163, se le asigne la matrícula oficial A. N.
M., 2, que
es la que le corresponde.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid,
14 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General de la Escuadra.
Señores...
o
•
Obras y reparaciones.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección de Ingenieros y
de acuerdo con lo propuesto por la de Material, ha tenido
a bien disponer que en los presupuestos que se formulen
111 2.—NUM. 1 1 6 DIARIO 01,1 CIAL
para varadas y reparaciones de .buques en sitio distinto delos Arsenales se detallen con toda claridad las diversaspartidas que integran el presupuesto, remitiendo, además,como información, las tarifas de los diques y los datos quelos Ingenieros juzguen convenientes, así como la Memoriajustificativa, haciendo mérito de todos los antecedentes yrazonando la necesidad de la obra, conforme determina laReal orden de 16 de enero de 1885.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,14 de mayo del 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,José Núñez.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidadcon lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intendencia y el Tribunal Supremo de la Hacienda pública, yde acuerdo con lo propuesto por la Sección de Material, hatenido a bien conceder, con cargo al concepto número 84,del vigente presupuesto, capítulo 13, artículo 2.°, un crédito de ciento veintitrés mil ciento treinta y tres pesetas conochenta céntimos (123.133,80) para varada, rascado y pintado de las pontonas 3. 4, 5 y 6 del dique flotante de 6.500toneladas, y que con arreglo a lo dispuesto en el punto sextode la ley de Administración y ontabilidad de la Haciendapública, se ejecutará la obra por administración, debiendoobservarse las formalidades establecidas en los artículos
247, 248 y 249 de las Ordenanzas de Arsenales para la adquisición de los materiales necesarios en dicha obra.De Real orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento
y efectos.—Dios guarde • a V. F. muchos años.—Madrid,28 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,Capitán General del Departamento de Cartagena, Intendente General del 'Ministerio y Presidente' del TribunalSupremo de la Hacienda pública.Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante Generaldel Arsenal de Yerro], número 769, de 2 de abril próximopasado, con el que remite relaciones de los efectos que
Propone sean, aumentados en el cargo del Condestable delos cruceros tipo' Príncipe Alfonso y Alinirante Cervera,Su Majestad el Rey (Ci. D.. g.), de acuerdo con lo infor
mado por las- Secciones de Material y Artillería de' esteMinisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,según expresa la relación que a continuación se inserta.De Real orden lo digo a V. E. para su rconocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14 de mayode 1929.
El Vicealmirante encargado del desp¿ cho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material s.Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
CONDESTABLE
Aumento.
Pesetas.
Nueve mil cartuchos de guerra para cuatro fu
am?tr-2.!1lons d^ s'.ote
• • . 1.980 00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director General deAeronáutica Naval de- i.<> del actual, con el que remite relaciones de los efectos que propone sean aumentados en el inventario de la Escuela de Aeronáutica Naval, S. M. el Res'(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección deMaterial de elle Ministerio, ha tenido a bien aprobar elreferido aumento, según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 7 de mayode 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material yDirector, General de Aeronáutica Naval.
Relación de referencia.
Dos cilindros...
...
• • •
• ..
Cinco guías porta-cojinetes de cabeza de cilindro...
...
Cuarenta casquillos para el pie de las bielas,Sesenta cojinetes para cabezas de bielas...
...Doscientos cuarenta segmentos para pistones,
con corte izquierdo... ...
Doscientos cuarenta ídem íd. íd. íd. derecho...
Treinta pernos para sujeción de pistones alyielas...
Sesenta tapones para sujeción de los pernos
para pistones... ...
Sesenta frenos de los tapones, para pernos...Treinta pistones... ...
Veinte cojinetes de carter interior (lado mag
Ciento cuarenta cojinetes de carter intermedio
posterior...
Doce cojinetes de bolas y de empuje sobre en
granaje superior, de mando de magnetosCinco cojinetes de bolas sobre extremo superior,' engranaje vertical... ...
Doscientos tornillos de balancín, mando de
válVulas...
Doscientas platinas intermedias de regulaciónde válvulas de aspiración y escape...Cuatrocientós ochenta anillos de sujeción de vás
tagos de válvulas... ...
Cuarenta muelles externos de válvulas...
Cien muelles internos de
...
Veinte engranajes helicoidales sobre eje dé
mando de distribución de aire comprimido....Cuatro cojinetes para engranaje intermedio, delmando de bombas... ...
Cuatro cojinetes para engranaje intermedio inclinado...
Seis cojinetes para engranaje intermedio ver
Dos bombas de agua... ... ... ... ... ...
...
Cuatro embragues, dentados, sobre el eje... ...
Cincuenta chavetas para él eje de mando de •
la bomba de aceite... ... ... '... .. • •••
••• •••
Un carburador "Zenit", anterior... •••
•••
Un ídem íd,, posterior...
1
Cien guías aislantes sobre tubos cubrehilos de
las magnetos... ... ... ... ... ... ...
... ... ...
Cuarenta rótulos "Zenith", para tensores de
mando de carburadores y rnagnetos... ...
U-1 chstribuiclor de aire comprimido. ... 6.4 GO•
•••
••• • ••
••• ••• •••
•••
•••
•••
-Pesetas.
13.838,0o
37940
57
4.080
1,20
00
4o8,0o
1.08,0o
612,00
163,20
1},I6
3.570,00
965,60
7.044,80
13,4,64
132,60
714,00
136,00
65,28
62,56
110,50
102,00
¡76,80
190,40
336.60
680,00
14,96
T7,34
442,00
442,00
36,60
115,60
374,0°
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Pesetas.
Veinte válvulas de cilindros...
Dos tubos de salida de agua de la cabeza (an
terior derecha)... ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos tubos de salida de agua, de la cabeza (an
terior izquierda)... ••• •••
Dos tubos de salida de agua, de la cabeza (pos
terior)... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• •••
Dos tuberías para dispositivo "Malivert" (an
terior lateral)... ..• ••• ••• ••• •••
Dos tuberías para dispositivo "Malivert" (pos
terior)... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos tuberías' para dispositivo "Malivert" (an
terior central)... ..• •••
Dos tuberías aire al primer cilindro... •••
Dos ídem íd. al segundo ídem... ••• ••• ••• •••
Dos ídem íd. al tercer ídem... ••• ••• ••• ••• •••
Dos ídem íd. al cuarto ídem
Dos ídem íd. al quinto ídem... ••• ••• ••• ••• •••
Dos ídem íd. al sexto ídem...
Un tubo de recuperación de aceite (largo)...
Un tubo colector de aceite a los soportes de
carter... •.• ••• ••• ••• ••• •••
Un tubo de recuperación de aceite (corto)
Un tubo de conducción de aceite a la cabeza y
al manómetro... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Un ídem...
Un tubo superior de retor de aceite de la ca
•• • •••
• • •
•• • • • •
• • • • • •
•
*y,
• •
•
• • • • • • • • • • • •
Dos tuberías, izquierda, de la cabeza de los
carburadores... ... .••
Dos id( in, derecha, de la cabeza a los carbura
Cuatro filtros para aceite a las cabezas... ...
Tubería de agua entre cilindros, carburadores
y bombas... ...
Una varilla de mando de carburadores... •••
Una ídem íd. de correctores... ...
Una ídem íd. de carburadores y correctores...
Dos tuercas de sujeción del buje de la hédice.
Dos anillos cónicos, anteriores, para el buje de
la hélice...
Dos medios anillos, posteriores, para el buje
de la hélice... ...
Cuatro grifos de descarga sobre la bomba de
Cuatro sectores para el mando a distancia del
grifo de regulación del agua al carburador.
Cuatro manguitos de goma para unión del tubo
al cuerpo de la bomba de agua... ...
Ocho manguitos de goma para unión de los
tubos de circulación de agua en los carbu
radores... ... ••• ••• • • • • • • • • • • • •
Ocho manguitos de goma para unión de los
tubos de circulación de agua para los carbu
radores y los grifos de la bomba... ... •••
Treinta manguitos de goma para unión entre
sí de los tubitos de inyección de bencina...
Ochenta racords de unión de los tubos de cir
culación de agua a los carburadores (43, 14)...
Ciento sesenta ídem íd. íd. íd. íd. (95 12)...
Cuarenta frisas entre las cabezas de los cilin
dros y los medios tubos de aspiración... ...
Cuarenta frisas entre los carburadores y los
tubos de aspiración... ...
Cuarenta frisas entre los cabezas de los cilin
dros y los tubos de aspiración... ... ••• •••
207,40
71.40
71,40
65,28
38,08
38,08
27.20
30,60
32,64
34168
36,72
38,76
20,80
30,60
102,00
20,40
32,30
9,18
SITO
30,60
30,60
35,36
3.74
3,40
4,08
183,60
71,40
61,20
31,28
4,08
1,36
1,90
3,06
217,60
598,40
414.80
172,72
204,00
Pesetas.
Ciento cincuenta frisas entre las cabezas de
los cilindros y los tubos de escape... ••• •••
Trescientá veinte frisas para platinas y racords
de los atmosféricos... ... ••• ••• ••• ••• •••
Doscientas sesenta frisas para platinas
cords...
Setecientas veinte frisas entre cilindros
bezas... ••• ••• •••
ra
••• •••
y ca
•• • ••• •••
• •• • •• •• • •••
Veinte frisas entre carter inferior y platina de
entrada-salida de aceite... ...
Veinte frisas para el atmosférico anterior del
superior... ... .•• • ••
Veinte frisas entre el crater inferior y bomba
de aceite... ... ••• .• •
Veinte frisas en correspondencia con la válvu
la de seguridad... ...
Veinte frisas para platinas media-cabeza ante
rior en correspondencia al filtro... ...
Cuarenta frisas para tapones sobre cabezas...
Cuarenta frisas para tapones bajo la capa del
aceite... ...
Ciento veinte frisas superiores para "Mali
ert"...
Ciento veinte frisas inferiores para "Mali
vert"...
Cuatrocientas ochenta frisas para bujías... ...
Veinte frisas para tuercas de apriete guía so
bre el tubo de protección del eje vertical
Cuarenta frisas para racords y salida del filtro
Veinte frisas para racords de entrada del aire
al distribuidor...
Cuarenta frisas para racords de entrada de la
gasolina en los carburadores... ...
Ochenta frisas entre cilindros intermedios y
carter...
Cuarenta frisas entre cilindros externos y carter.
Cuarenta frisas sobre el eje de la bomba de
• •• • • •
• •• ••• • • • • •• • • •
• • •
Una frisa sobre el grifo de la bomba de agua.
Cuatro tornillos de unión del carter, entre sí
(anteriores, cortos)... ...
Cuarenta y ocho prisioneros de unión de los
sombreros a las bielas... ...
Cuatro prisioneros de unión de las cabezas...
Veintiocho prisioneros para unión del carter...
Doce prisioneros para sujeción de las cabezas
de los cilindros...
...
Veintiocho prisioneros para sujeción del sopor
te del eje de excéntricas...
Setenta y cuatro ídem para sujeción de los ci
lindros intermediarios... ••• •••
Cuatro tornillos de unión de los carters...
Catorce prisioneros de sujeción para las tapas
de eje de excéntricas... ...
Dos tornillos de sujeción de los cuerpos de la
bomba de aceite al carter...
Sesenta y cuatro prisioneros para sujeción de
los tubos de aspiración y escape... ...
Treinta prisioneros para sujeción de las tapas
sobre la cabeza de los cilindros... ...
Cuarenta y ocho ejes de levas de mando de
las válvulas... ...
Ocho ídem íd. de unión del Carter y bomba de
•••
Seis tornillos de sujeción del cuerpo de bomba
de aceite al carter (largo)... ... 111•• ••• ••• •••
484,50
-
795960
91,80
29,92
61,62
14,()2
27,88
13,60
14,96
18,36
18,36
106,08
15,64
12,24
2,72
13,60
102,00
74.80
106,08
2,21
10,20
24,48
3.53
20,47
14,28
12,37
33,97
10,88
10.37
9,18
63,10
11,73
24,48
3,80
21,93
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Pesetas.
Veinticuatro prisioneros de ataque al carter del
portamagneto...
Cuatro ídem para el cojinete de supermando dedistribución...
Treinta y dos prisioneros para sujeción de las
cabezas a los cilindros (cortos)...
Sesenta y cuatro ídem íd. íd. íd. (largos)... ...
Ciento noventa y nueve ídem de sujeción de
los tubos de salida del agua de la copa de
aceite de las válvulas de seguridad de la pre
siCn de aceite, etc. ...
Cuarenta y cuatro prisioneros de sujección de
la cubierta del carter portamagneto, cinta de
sujeción de la magneto v atmosférico pos
terior...
Diez prisioneros de sujeción de la tapa del dis
tribuidor de aire comprimido... ...
hez ídem de unión de los cuerpos de las bombas
de aceite y tapa del mando de la máquina
Veintiocho ídem para soportes de los mandos
del carburador y magnetos, cojinetes de dis
tribución, cuerpo anterior... ...
Dos ídem para soporte de mando del carburador
V magneto... ... ••• ••• •••
Cuatro ídem para las tapas de engranajes del
mando de las mag-netos...
Veinticuatro ídem para la tapa posterior al
carter, platinas, tubos de recupero, atmósfe
ra, grifo de descarga del agua de la bomba.
Veinticuatro prisioneros para medios tubos de
aspiración... ...
Dos ídem para cajas de sincronización... ...
Un tornillo de sujeción de los tubos de unión
a la bomba... ...
Un ídem íd. de ídem a la tapa al cuerpo de la
bomba de aceite... ... .....,.
Diez ídem de ídem de los cilindros del extre
mo al 'carter... ••• •••
• • •
• • •
• • •
Dos ídem de 14 milímetros para unión de los
carters... ••• ••• ••• •••
Dos ídem íd. de io milímetros para unión de
los carters...
Dos ídem de ocho milímetros para unión de
carters...
Cuatro prisioneros para unión de las medias
cabezas de los cilindros... ...
Un tornillo de unión de los cuerpos de la bom
ba de aceite (largos... ...
Un ídem de ídem de los ídem de la ídem de
ídem (medianos)...
Un ídem de ídem de los ídem de la ídem de
ídem (cortos)...
Veinticuatro ídem de sujeción levas de mando
de las válvulas...
Tres ídem íd. al cubo para flexible del mando
cuenta revoluciones... ...
Ocho tornillos para cubo de la hélice normal.
Cuatro tornillos de ataque de las bombas de
gasolina...
Doce torri"os para unión del carter inferior
al superior...
Cuatro tornillos de sujeción de las cajas del
sineronizador...
Cntorce fijos de centraje del soporte del eje de
ex-éntr.cas...
• • • • • • • • • • •
•
• • • • •
•
• • • • • • •
• •
•
•
•
•
•
• • • • • • • • • •
7,34
3,06
17,95
51,13
71,04
18,70
3,74
4,08
5,24
0,47
2,93
8,98
8.85
0,71
0,39
0,47
4,76
17,00
10,54
5,78
2,99
1,90
1,53
1,36
10,20
2,55
r00,64
1,90
8,16
2,31
1,66
Ocho fijos de sujeción de los cojinetes de
banco...
Dos fijos de centraje de los carters...
Seis tornillos de sujeción de la tapa de la bom
ba de agua... ...
Doce tornillos de sujeción de los medios coji
netes de palancas de mando del carburador
y magnetos. ••• ••• ••• ••. •••
Cuatro tornillos de sujeción de la traviesa del
tubo colector en el carter inferior...
...
Dos fijos de sujeción de los cojinetes de dis
tribución...
Dos fijos de centraje de magnetos Bosch...
Ocho tornillos de sujeción de las tarjetas sobre
las cajas de utilajes...
Cuarenta y ocho pasadores de freno de los
prisioneros de sujeción de las cabezas de las
bielas... ...
Dos fijos de freno de la tuerca posterior de
cigüeñal...
Cuatro tornillos de cierre de las fajas... ... •••
Cuatro tornillos de sujeción de la tapa de la
bomba de agua... ... •••
Diez tornillos de ataque de la tapa al cuerpo
distribuidor de aire comprimido... ... •••
Veintiséis prisioneros de sujeción del soporte
de banco... ...
Dos fijos de freno de la guía superior de la
distribución...
Diez arandelas con agujeros 4 4 para cuenta
revoluciones al distribuidor... ...
Ciento veintidós arandelas con agujeros cp 6...
Ciento siete arandelas con agujeros 95 8. .
Cuarenta arandelas con agujeros cp 10...
Dos arandelas para tornillos de unión de los
carters posteriores... ...
Catorce arandelas para prisioneros de sujeción
de los soportes de carter...
Dos arandelas para tuercas del engranaje del
mando de magnetos y engranaje del eje de
excéntricas... ...
Una arandela de freno del engranaje del eje
de excéntricas... ...
Una arandela para freno de la turbina de la
bomba de agua... ...
Veinticinco arandelas para tornillos de regula
ción de levas del mando de las ...
Doscientas treinta y cuatro tuercas cortadas
para tornillos ck 6...
Ciento veintiuna tuercas cortadas para torni
llos 4 8... ...
Cuarenta tuercas cortadas para tornillos (I) 10.
Dos tuercas para tornillos de cps 14, de unión
de los carters... ••• •••
Catorce tuercas cortadas para tornillos 4) 16
para soportes de banco... ...
Veinticuatro tuercas para tornillos de unión
de tapetas a las bielas... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Quince tuercas para prisioneros de las tapas
a la cabeza del cilindro... ... ••• ••• •••
Una tuerca de cierre del enchufe a los ejes de
mando de las bombas de gasolina... ...
Cuarenta y siete tuercas para sujeción de los
cilindros intermedios del carter...
Dos tuercas redondas para prisioneros de cie
rre de las cabezas... ... ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • •
•
•
• •
• • •
• • • • • • • • •
1,53
1,3r)
0,5.5
1,50
1,23
6,;-;
0,30
1,49
2,04
)-)
113,15
041
1,70
14,52
12,74
6,8o
0,40
7,62
0,41
0,76
0,30
0,51
59,67
47,31
17,G8
'2,I2
19,04
21,21
7,65
0,89
83,10
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Pesetas.
L.na tuerca redonda para los engranajes incli
nados de mando del eje de excéntricas... ...
tia tuerca redonda del cierre de engranajes
del eje de excéntrias... ..• ••• •••
:na tuerca octogonal de cierre de las guías
de tubos de los ejes inclinados............
Veinticinco tucrcas cortadas de fijación de las
platinas de los tubos de escape... ...
Una tuerca inferior sobre el eje de la bomba
de agua para cierre de rueda a palas... ...
Ocho tuercas y tornillos para buje de la hélice.
Una tuerca de cierre para la tapa del buje de
la hélice... ... ••• ••• ••• •••
Diez tuercas cortadas 4... ••• ••• •••
Seis tuercas para prisioneros de ataque de los
cilindros... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una tuerca sobre engranaje inferior del man
do de las magnetos... •••
Dos tuercas para caballetes de unión de los
tubos del distribuidor... ...
Dos series de piezas de recambio para carbu
radores... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una magneto "Marelli", tipo M. H. R., 6 iz
quierdo, rotación a derecha... ...
Una magneto "Marelli", tipo M. H. R., 6 de
recho, rotación a izquierda... ... .•, ••• ••• •••
Un carter del motor... ...
Un atmosférico para el anterior...
Trece válvulas de aspiración y escape... ••• •••
Seis levas de mando de válvulas... ...
Vint:cuatto bujías K. T. G. ...
Dos tubos entre la bomba y cilindros para cir
.dilación de agua... ...
Dos tubos entre carburador anterior y bomba
de agua... ... ..• ••• ••• ••• •••,
Dos tubos de circulación de agua entre carbu
radores... ... •.• ••• •••
Dos platinas para los tubos de agua entre bom
ba y cilindros... ... •••
Dos platinas para los tubos entre la bomba y
carburadores... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
1,26
5,00
4,21
8.93
0,64
14,69
2,04
7,48
1,63
,87
0,82
272,00
510,00
510,00
3.706,00
25,16
399,56
377,40
408,00
85,00
29,24
4,89
10,40
141
Total... • • • • 48,.960,00
= =0=
Seccion de Escuelas
Convocatorias.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con-:
formidad con lo informado por las Secciones de Personal
y Escuelas, ha tenido a bien disponer se publique una con
vocatoria para cubrir 300 plazas de aprendices marineros
especialistas.
De estas plazas, I00 se dedicarán exclusivamente a
aprendices marineros radiotelegrafistas y aprendices mari
neros electricistas-torpedistas, debiendo aquellos que deseen
servir en una de estas especialidades, consignarlo así en
su instancia. Los que sean elegidos embarcarán en el cru
cero Carlos V, desarrollándose su enseñanza en la forma
dispuesta en la Real orden de 29 de junio de 1927 (DIA
RIO OFICIAL 1111111. 163).
La convocatoria se deasrrollará conforme a las bases
que se establecen por los artículos cid correspondiente Re
glamento, que a continuación se insertan:
■Art. 3.° Para ingresar en la Escuela, deberán reunir
las condiciones siguientes y acompañar los documentos que
se expresan :
A. Ser ciudadano español.
B. Haber cumplido diez y seis años y no exceder de
los dieciocho el día 31 de diciembre del ario actual.
C. Ser soltero.
D. Acreditar, en reconocimiento facultativo, la robus
tez y demás condiciones exigidas para el servicio, con
arreglo a lo que dispone el artículo 10.
E. Saber leer, escribir y las cuatro reglas de Arit
mética.
Art. 4.° Las solicitudes de los que deseen ingresar se
dirigirán al Capitán General del Departamento de Ferro],
entregándose para. su tramitación en la Jurisdicción de
Marina en la Corte, jefaturas de Estado Mayor de los
Departamentos, Comandancias o Ayudantías .de Marina y
Autoridades militares en las provincias del interior, ex
cepto Madrid.
Acompañarán a la instancia los documentos siguientes:
a) Certificado de nacimiento expedido por el Registro
Civil.
- b) Acta del consentimiento del padre, madre o tutor,
levantada ante las autoridades antes citadas del sitio don
de se presente la solicitud, en la que se hará constar, ade
más, por simple manifestación de la persona que dé el
consentimiento, .que el candidato es soltero y si su padre es
o ha sido militar. En las provincias del interior. estos do
cumentos pueden ser extendidos ante la Autoridad militar
más próxima.
En el mismo documento el padre, madre o tutor hará
constar, en nombre del menor interesado, que éste, en el
caso de obtener el ingreso en la Escuela, se compromete a
servir en la Marina durante doce años después de haber
cumplidos los dieciocho de edad.
'
c) A los anteriores documentos unirán las Autorida
des de Marina o militares respectivas, el acta del recono
cimiento facultativo y la de examen ; a esta última acom
pañará la hoja donde el candidato baya escrito los ejerci
cios de escritura v operaciones de Aritmética, entendién
dose como tal una división en la que el divisor y el co
ciente tengan, por lo menos, tres cifras. El reconocimiento
se hará por un Oficial del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
y en su defecto. por un Oficial de Sanidad Militar, y a
falta también de éste, por un Médico civil.
El examen versará sobre los puntos consignados en el
apartado E del artículo 3.", y se verificará ante el Oficial
en quien la Autoridad de 1arina o militar delegue.
Art. 5.° El plazo de admisión de solicitudes terminará
el día 15 de julio próximo. Después de documentadas como
queda expuesto, serán remitidas por las Autoridades de
Marina o militares al Capitán General del Departamento
del Ferrol, en donde deberán encontrarse antes del 1.° de
agosto próximo.
Art. 6.° La antes citada Autoridad ordenará sean re
mitidos todos los expedientes a la Escuela, en la que una
Si unta, compuesta por un jefe y dos Oficiales, procederá
al examen y clasificaci('n de las solicitudes presentadas
con arreglo a lo que determina el artículo siguiente. de
biendo terminar su cometido el (lía i() de agosto próximo.
(Art. 7.° El orden de prelación para llamar a los can
didatos, será:
L'o Los hijos de los marinos o militares muertos o
inutilizados en campaña, faena del servicio, naufragio o
epidemia ; los de los condecorados con la Cruz de San
Fernando y Medallas Naval o Militar.
2.° Los que carezcan de padres.
3.0 Los hijos de marinos o militares.
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4.0 Los hijos de inscriptos de marinería.
5.0 Los hijos de paisano.
Art. 8.° Con arreglo al orden establecido en el artículo
anterior, se redactará la relación de los que hayan de pre
sentarse, que serán en número que exceda en un veinte
por ciento del anunciado en la convocatoria. La relación se
entregará al Capitán General del Departamento, quien ordenará se encuentren en el Estado Mayor del mismo eldía 26 de agosto. Desde este día ingresarán en la Escuela,
y en el intervalo al 31 del agosto se verificarán el reconoci
miento y examen de reválida.
Art. 9.° El reconocimiento facultativo definitivo se ve
ificará ante una Junta compuesta por un Jefe y dos Ofi
ciales del ,Cuerpo de Sanidad de la Armada, nombrada
por el jefe de Estado Mayor del Departamento.
Art. lo. El cuadro de inutilidades que regirá para el
ingreso de los aprendices marineros, será el mismo que
rige para la marinería, con las modificaciones siguientes :
I •a Los aspirantes comprendidos entre los diez y seis
y diez y siete arios deberán tener una talla mínima de
1,450 metros ; un perímetro torácico mínimo de 745 milí
metros y la cantidad en que el perímetro torácico debe
exceder siempre a la hemitalla, será (le 20 milímetros si
la talla fuese mayor.
2•a Los aspirantes comprendidos entre los diez y siete
y los diez y ocho arios de edad, tendrán una talla mínima
de 1,50o metros; su perímetro _torácico mínimo será de
775 milímetros, y la cantidad en que el perímetro toráci
co mínimo deba exceder a la hemitalla, si la talla es su
perior a la indicada, será de 25 milímetros.
3.a El perímetro torácico que se mide es el mamilar,
haciéndose la medición en el momento de máxima expan
cio,sión respiratoria (inspiran completa).
4•a Que no presente deformidad torácica';. aunque los
órganos contenidos en la cavidad del pecho no acusen el
menor trastorno de sus " funciones en el acto del reconoci
miento.
5.a Que no haya sufrido ninguna operación. quirúrgica
ni herida abdominal de importancia que haga posible reyr •
las cicatrices .producidas la proyección o hernia de las vís
ceras contenidas en el vientre.
6.a Que no presente ninguna cicatriz de herida pene
trante en el pecho.
7.a Que no tenga en el acto del reconocimiento afec
ción sifilítica ni venérea, ni sufra ninguna enfermedad ni
proceso patológico de ninguna clase, para cuyo tratamiento
sea necesaria la asistencia facultativa en el hospital o en
el barco.
8.a En el caso de presentar varicocele, que con tanta
frecuencia se observa en individuos robustos y sanos, el
aumento de volumen de la parte sea poco considerable, y
cuando, aun siendo de mediano volumen, coincida con
alguna atrofia del testículo o determine decaimiento físico
y moral, cuya existencia fundadamente pueda sospecharse
en el acto del reconocimiento, no podrá concederse ingreso
al aspirante.
9.a Que tenga los aparatos de la visión y de la audi
cié)n en estado de absoluta integridad anatómica y fun
cional, y que posea completa potencia visual y auditiva.
'Art. i I. Después, del reconocimiento, la misma Junta
mencionada en el artículo 6.° verificará el examen de re
válida de los declarados útiles. -
Esta Junta clasificará a los candidatos según su aptitud
y no podrá aprobar mayor número del anunciado en la
Real orden de convocatoria.
Art. 12. El Capitán General del Departamento ordena
rá el ingreso definitivo en la Escuela de los aprobados co
mo tales aprendices y los declarados inútiles y que 110 fue
sen aprobados serán pasaportados para sus localidades porcuenta del Estado.
Es asimismo su Soberana voluntad, que cumpliendo lospreceptos del artículo 2.° del actual reglamento, se copiena continuación aquellos cuyo conocimiento importa a losconcursantes, y los que regulan las graduaciones y sueldos
que pueden alcanzar en cada especialidad, que son los quese citan :
Art. 58. Los aprendices marineros no podrán contraermatrimonio durante su permanencia en la Escuela. Tam
poco podrán contraerlo hasta que la ley de Reclutamiento
y Reemplazo de la marinería se lo autorice, aquellos quedespués de salir de la Escuela continúen en el serviciode la Armada.
Art. 59. Desde su ingreso quedan sujetos a todos los
preceptos de este reglamento y al Código Penal de la Marina de guerra. _
Art. 60. Una vez en la Escuela los aprendices no podrán ser separados de ella sino por acuerdo del inspector
en alguno de los casos siguientes :
1.° Por
•
falta de aptitud física para la vida de mar o
de capacidad intelectual para los fines de instrucción ; pordescubrirse en el interesado -condiciones incompatibles con
la profesión militar o por motivos de salud, siempre a
propuesta del Director, quien expondrán razonadamente
los motivos que aconsejen la separación.
2.° En virtud de fallo de Consejo de disciplinas cuando
la gravedad de las faltas cometidas por algún aprendiz
aconseje esta resolución.
3.0 A voluntad propia. Sólo podrán solitar la separación los aprendices menores de diez y ocho años, previa
la autorización de sus padres o tutores, quienes se com
prometerán a satisfacer todos los gastos originados al Es
tado por permanencia de aquéllos en la Escuela.
4•0 Los aprendices no*podrán disfrutar más licencias
que las imprescindibles para reponer su• salud .y veinte
días durante las Pascuas.
Art. 61. Los aprendices que .a ello se hicieran acreedo
res por' su destreza, aplicación o buen comportamiento,
podrán ser premiados por el Director en la' forma siguiente:
I.° Permiso extraordinario para salir a tierra siempre
que no implique pérdida (le clase o ejercicio.
2.° Premios en metálico o en objetos adecuados, a los
mejores tiradores, vencedores en regatas o que más se
distingan en faenas marineras o juegos atléticos.
3.° Nombramintos de Cabos de sección, con una pe
queña gratificación semanal.
4.0 Al primero de los que obtengan la nota de "distin
guido" en cada especialidad se le entregará a la salida de
la Escuela un libro profesional elegido por el Director.
Además, si durante el tiempo que haya permanecido en
la Escuela ha sido el número uno en todos los exámenes,
será propuesto para la concesión de la cruz de plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, sin pensión.
Los gastos que estos premios originen se sufragarán
por el fondo económico de la Escuela.
Art. 63. A su ingreso en la Escuela tendrán derecho
a un vestuario, constituido por igual número y clase de
prendas que el reglamentario para la marinería ; pero la
entrega se efectuará en etapas sucesivas en atención a la
edad de ingreso. En la cinta de la gorra llevarán el' letrero
"Aprendiz".
Una vez hecha la selección de especialidades, los apren
dices que se dediquen a la especialidad marinera llevarán,
además, un clisitintivo en el brazo izquierdo, consistente
en dos anclas cruzadas de estambre rojo, a la misma al
tura y de igual tamaño que los especilistas. Los que se
dediquen a la especialidad radiotelegráfica, llevarán su dis
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[altivo correspondiente, también de estambre rojo. Los de
la especialidad electricista-torped:sta lleyan'w, también de
estambre rojo, el correspondiente señalado a los Torpedis
tas-electricistas.
Art. 64. Durante el período escolar, el haber m2nsual
de los aprendices será : en el primer curso, el correspon
diente al marinero de segunda, y en el segundo, el de ma
rinero de primera. Este sueldo ingresará en un fondo que
anotará en las libretas con independencia del fondo par
ticular de cada aprendiz ; será administrado por los Oficia
les a cuyo cargo estén las brigadas de aprendices y Servirá
para la compra y reposición de prendas de equipo,
libros
lavado de ropa, barbero, y para entregarles semanalmente
para sus dictracciones tina pequeña cantidad proporcionada
a sus pocos arios. Este fondo, lo mismo que sus vestuario
v efectos, no se considerará nunca propiedad del individuo
'basta que termine el período escolar y pasen a prestar sus
servicios en los buques de la Armada.
Los que fuesen separados de la Escuela perderán este
fondo, equipo y «efectos; el primero y lo que se obtenga
en subasta de los restantes servirá para amortizar su deuda
con el Estado.
Art. 65. Las cantidades que los padres o tutores entre
guen a los aprendices ingresarán en su fondo particular, y
en ese concepto se anotará en las libretas, pudiendo los in
teresados, solicitar del jefe de estudios un aumento a la
cantidad (iue se les dé al salir francos.
Art. 66. La ración será igual a la de los marineros de
la Armada, estando autorizado el Director para suprimir el
vino cuando lo estime conveniente, dedicando su importe a
mejoras_de rancho.
Art. 71. De acuerdo con lo dispuesto en el punto b) del
artículo 4.°, los marineros, cabos, Maestres y Contramaes
tres de las distintas especialidades procedentes de la. Es
cuela no podrán ser separados del servicio, y -continuarán
en él hasta que hayan cumplido los treinta años de edad.
Durante los tres primeros 'años, contados desde la fecha
de salida de la Escuela, no tendrán derecho a percibir pri
ma ni premio alguno de enganche.
Los marineros especialistas a quienes correspond in
gresar en el servicio por razón de número, cubrirán plaza
en el cupo de su trozo; pero les servirá -de abono para ex
tinguir su compromiso el mencionado plazo de -tres años,
contados desde la fecha de cumplir los dieciocho de edad, a
partir de cuya fecha se contarán los plazos legales de las
distintas situaciones del servicio por que hayan de pasar
en caso de separación que no. sea • a su instancia. Transcu
rrido éste, podrán todos los marineros especialistas aco
gerse a los beneficios que establece el vigente Reglamento
de enganches y reenganches de la marinería.
Los aprendices marineros se educarán para servir en lás
especialidades de marineros especialistas, marineros artille
ros, marineros electricistas-torpedistas y marineros radiote
legrafistas. En las especialidades marinera y radiotelegrá
fica, después de ser cabos y maestres pueden ingresar en los
Cuerpos de Contramaestres y Contramaestres radiotelegra
astas, y en la Artillera y Electricista-torpedista pueden in
gresar en los Cuerpos de Condestables y Torpedistas-elec
tricistas, respectivamente, llegando en los citados Cuerpos.
corno límite de carrera, a Contramaestre mayor, Condesta
ble mayor y Torpedista-electricista mayor, con sueldo de
7.475 pesetas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de mayo de 1929.
Señores...
El Vicealmirante encargado el desp( cho,
•/()st' .V
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Seccion de Ineenieros
Prácticas.
Excmo. Sr. : 1...da cuenta de ( :crito, fecha 7 del actual,
de la Dirección de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada, cursado por -el Capitán General del De
partamento de Ferrol, con el que remite proyecto del viaje
de prácticas que deben efectuar este año los alumnos de
Ingenieros de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por la Sección de Ingenieros y lo in
formado por la de Intendencia de este Ministerio,
ha te
nido a bien disponer se aprueben las prácticas de referen
cia que, con una duración del 6 al 20 de junio próximo1
ambos inclusive, han de efectuar los citados alumnos, acom
pañados de sus Profesores, en los grupos siguientes :
Grupo de quinto año.—Profesor, Ingeniero Naval de pri
mera D. Ramón Sáinz de los Terreros ; seis Alféreces
alumnos de Ingenieros, dos Alféreces de Navío y un alum
no libre.
Grupo de cuarto año.—Profesor, Ingeniero Naval de pri
m2ra D. Pedro García Bermúdez ; dos Alféreces alumnos
de Ingenieros y seis alumnos libres.
Grupo de tercer año.—Profesor, Ingeniero Naval de
primera D. José Manuel Cavanilles, y doce alumnos libres.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que los ci
tados viajes de prácticas se consideren como comisión in
demnizable del servicio con derecho a las dietas correspon
dientes y por el plazo señalado, como comprendida en el
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y
;Real orden de 19 de julio de 1920 (D. O. núm. 170, pá
gina 1.021).
De Real orden' lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Secci'm :k
Ingenieros, Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, Intendente General e Intén-en
tor Central del Ministerio.
Señores...
==o= =
Seccion de Artillería
Cuerpo de Ingenieros-artilleros.
Dispone que el Ingeniero artillero de primera D. Mi
guel llestard Comas cese • de Auxiliar de la Comisión ins
pectora, del Arsenal de La Carraca, continuando únicamen
te en el destino de jefe interino de la vrimera Divisióu
del Ramo de Artillería en dicho Arsenal.
27 de mayo de 1929.
Sres. Ingeniero Artillero Principal, Jefe de la Sección
tie,Artillería, Capitán General del Depa. rtamento de Cádiz.
Intendente General (le Marina (‘ interventor Central del
Ministerio.
El Vicealmirante encargado cid despacho,
José Núñez.
—=
Seccion de Intendencia
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Dispone que la Real orden de i4 de marzo último, que
confiere la situación de excedencia forzosa al Comisario de
1.1 UM. i16 DLULIu unCIAL
primera clase D. Julián Pellón López, se entienda aclarada
en el sentida de que el referido Jefe ha de percibir sis haberes por la Habilitación General del Departamento de
Cartagena.
25 de mayo de 1929.Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Intendente General e Interventor. Central del :Nlinisterio.
El Vicealmirante encargado ¿el despacho,
José Núñez.
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey. (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia ele este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado
Por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nurn. 145),ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas reglamentarias por el tiempo de su duración, la comisión del .servi
cio.conferida al Capitán de Navío D. Félix María de An
telo y Rossi, con motivo de tener que acompañar a Su Al
teza Real el Infante D. Jaime en su viaje a Burgos, Avila
y La Granja (Segovia). debiendo afectar el importe de los
citados emolumentos al concepto correspondiente. del ca
pítulo 12, artículo 2:(), del presupuesto en ejercicio y sin per
juicio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que determina el párrafo, tercero de la pági
na 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya
de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagus e Inter
ventor Central del Ministerio.
w.•■•■•■■■.<111.■••■■■•■
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del Comisario de la Arma
da D. Juan Prado Díaz, en súplica del abono de la grati
ficación de industria durante el tiempo en que desempeñó
el destino de Habilitado de la Base naval de La Graña, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a la pe
tición y disponer se formule liquidación de ejercicio ce
rrado, con cargo al capítulo 6.°, artículo único, de los res
pectivos presupuestos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista instancia del Subinspector de Far
macia de la Armada D. Atilano Bienes Merchán, solici
tando el abono del quinquenio que tenía concedido por
Real orden de 26 de agosto de 1925 (D. O. núm. 190) y
que al pasar a la reserva como resultado del Real decreto
de 11 de marzo último (D. O. núm. 56), ha dejado de abo
nárse1e,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Inibulencia, se ha servido ac
ceder a la petición, puesto que el pase a la reserva del re
currente es un caso excepcional, debido a reforma en la
organización dl Cuerpo a que pertenece, y no a que haya
cumplido las condiciones necesarias para cesar en el ser
vicio activo, ya que desde el momento que se establece en
la referida disposición que percibirá su sueldo de activo, sedesprende claramente que la idea del legislador no fué(Wminuír los haberes que estaba percibiendo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimientoefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,16 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,José
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la instancia del tercer Maquinista,
con destinó -en el acorazado Alfonso DI, D. FranciscoRocha Tejeiro,, en súplica de que le sean reintegradas cantidades descontadas por el concepto de haberes pasivos má
ximos desde 1.° de febrero de 1928; resultando de la co
pia certificada de la libreta del recurrente que se acom
paña está comprendido en el título I del vigente Estatuto
de clases pasivas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia y lo dis
puesto en la Real orden de 6 de diciembre de 1928 (DIARIOOFICIAL número 280), ha tenido a bien acceder a lo soli
citado, debiendo efectuarse por la Habilitación de que de
penda la reclamación en nómina y con cargo al capitulo 5.°,artículo 2.% del vigente Presupuesto de las 2o41b8 pesetas
que le fueron descontadas por dicho concepto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Padecido error material en la redacción de la Real orden
de 6 de abril de 1929 (D. 0. núm. 92, pág. 9r2), se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.), de conformidad
con la Sección de Intendencia de este Ministerio, ha tenido
a bien conceder la-gratificación de efectividad de diez pe
setas (lo pesetas) mesuales, por contar con diez de servi
cios, al cabo de tambores de Infantería de Marina Jerónimo Fresquet Rubio, a partir del día io de febrero úl
timo.
Lo que ele Real orden digo a V. E. para su conoci
minto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de abril de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Gastos de justicia.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de coforrnidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar la unida relación de
gastos, que comienza con una partida abonable a la Capi
tanía General del Departamento de Cádiz y termina con
otra a la Capitanía General del Departamento de Ferro'.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento) y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despzcho,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ca
diez y Ferrol, Intendente General, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
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1120. NUM. 116 DIARIO OFICIAL
Dirección General de Navegación
Personal náutico.
Excmo. Sr.: Como ampliación a la Real orden de 13
de agosto de 1926 que reglamenta los uniformes de la Ma
rina mercante y de conformidad con lo informado por la
Dirección general de Navegación, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer :
I.° Cuando se use el uniforme de verano, y para deter
minados actos, podrá usarse un uniforme compuesto de la
americana azul y pantalón, zapatos y calcetines blancos,
siendo su uso potestativo para las Compañías que lo deseen,
es decir, estableciéndose en las misma condiciones que el
uso de la levita.
2.° Los Capitanes que desembarcados desempeñen en las
Compañías cargos en los que tengan a sus órdenes Capita
nes con mando de buques, usarán las mismas insignias
que estos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 14 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sr. Director general de Navegación.
Señores...
o
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Vistas las cuentas balance correspon
dientes al pasado ario de 1928. que han sido presentados
por la Junta de cancelación de quebrantos ;
Vistos los informes que a los mismos acompaña, erniti
dos por la Sección de Navegación de la Dirección general
de Navegación y por la Intervención del Estado en la re
ferida Junta,
S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la citada Direc
ción general de Navegación, se ha servido disponer que
sean aprobados, así como también la gestión llevada a
cabo por la junta de referencia, durante el pasado año
de '928.
•
De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 14 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sr. Director General de Navegación.
11•11=M1■11,
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Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Primas a la navegación.
Como única y exclusiva rectificación a la tabla de coefi
cientes publicada en la Gaceta del "25 de agosto de 1925,
página 1.180 y DIARIO OFICIAL número 189, página 1.273,
contenida en el Real decreto-ley de 21 agosto de 1925, a
los efectos de la concesión de primas a la navegación y cons
trucción nacional, se entenderá. la siguiente : Colunma sex
ta, de i.000 a 1.199 toneladas. millaje 1..000 a 1.999 mi
llas ; dice 0,0041, debe decir 0,0410. Columna octava, de
1.400 a 1.649 toneladas, millaje de 1.600 a 1.799 millas ;
dice 0,0240, debe decir 0.0340. Columna once, coeficiente
adicional, millaje 1.000 a j.i99 millas ; dice 0,00343, debe
decir 0,00243.
Lo que se circula para genaral conocimiento.—Madrid,
16 de mayo de 1929.
El Director GPnerai,
Luis de Ribera.
EDICTOS
Don Juan Magaz y Fernández de Henestrosa. Tenien
te de Navío y Ayudante de Marina de este Distrito de
La Guardia,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Supe
rioridad jurisdiccional del Departamento de Ferrol, de
fecha 25 de febrero último, recaído en expediente de pér
dida de la libreta de inscripción marítima y pase de re
serva del inscripto de este Trozo, folio 6/9o7, Enrique
Lombea Rodríguez, hijo de José y María, natural y ve
cino de La Guardia, se declara justificado el extravio de
dichos documentos, quedando anulados y sin valor alguno.
La Guardia, 26 de abril de .1929. El Juez instructor,
1411 kl Magaz.
Don José Bugallo Luna, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor y Ayudante de la Comandancia
de Marina de Vigo,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la libreta
de inscripción marítima de Joaquín González Soto, y de
clarada justificada dicha pérdida por decreto auditoriado
del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Fe
rrol, de fecha 17 de abril de 1929, se declara nulo y sin
ningún valor el expresado documento, que fué expedido
por la Comandancia de Marina de Vigo el ii de agosto
de 1915.
Vigo, 26 de abril de 1929.—E1 Juez instructor, José
Bugallo.
o
Don Vicente López Perea, Comandante de Infantería de
Marina y Juez instructor de la Comandancia de Marina
de La Coruña,
Hace saber : Que estando justificada la pérdida de la
libreta y cédula de inscripción marítima de Julio Varela Ber
nard, por decreto auditoriado del Excmo. Sr. Capitán -Ge
neral del Departamento, de 24 del actual, se declara nulo
y sin valor dichos documentos, incurriendo en responsa
bilidad quien los usare indebidamente.
La Coruña, 29 de abril de 1929. El Juez instructor,
Vicente L. Perea.
.„ .
Don José Riveira Peña, Contramaestre Mayor graduado
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada y
Juez instructor del expediente de extravío de la cartilla
naval del inscripto de este Trozo, folio 68/920 s/s, Da
niel Cubeiro Fernández,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad jurisdic
cional del Departamento de Ferrol de 24 del actual, se
declaró justificado el extravío de dicho documento, que
dando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno. —
Sada, 30 de abril de 1929.—E1 juez instructor, José
Riveira Peña.
Don Emilio Montero García, Capitán de Corbeta de la
Armada, Ayudante militar de Marina de este Distrito
y Juez instructor del mismo,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado al inscripto
de este Trozo Tomás Martí Anaya su licencia absoluta,
declaro nulo y sin valor el expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
Castellón, a uno de mayo de mil novecientos veintinue
ve.—El Juez instructor, Emilio Montero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
